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ABSTRAK 
 
TRI RIZKY AMBARWATI, Hubungan Antara Partisipasi Orang Tua 
Dengan Prestasi Belajar Siswa Kelas X Pemasaran Pada SMK Negeri 51 Jakarta 
Timur. Skripsi, Jakarta : Program Studi Pendidikan Tata Niaga, Jurusan Ekonomi 
Dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Juli 2012. 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang empiris dan fakta yang 
sahih, valid serta dapat dipercaya tentang apakah terdapat hubungan antara 
partisipasi orang tua dengan prestasi belajar siswa kelas X pemasaran pada SMK 
Negeri 51 Jakarta Timur selama 4 bulan, terhitung dari bulan maret sampai 
dengan juni 2012. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan 
korelasional. Sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu teknik 
acak sederhana (Random Sampling Technique). 
Instrumen berbentuk skala likert digunakan untuk menjaring hubungan tentang 
partisipasi orang tua sebagai variabel X dan prestasi belajar sebagai variabel Y. 
Sebelum instrumen digunakan, dilakukan uji validitas untuk kedua variabel 
dengan menggunakan rumus koefisien korelasi dengan kriteria rhitung > rtabel dan 
kemudian dihitung reliabilitasnya terhadap butir – butir pernyataan dengan 
menggunakan rumus Alpha Cronbach. Dari 38 pernyataan variabel X yang telah 
divalidasikan sebanyak 34 pernyataan dinyatakan valid dan sisanya 4 butir drop. 
Sedangkan untuk variabel Y data yang digunakan adalah data sekunder. 
Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh hasil reliabilitas variabel X sebesar 0,90 
hal ini membuktikan bahwa instrumen tersebut valid dan reliable. Persamaan 
model regresi linear sederhana menghasilkan regresi Ŷ = 63,66 + 0,134X. Uji 
persyaratan analisis yaitu uji normalitas galat taksiran regresi Y atas X dengan uji 
liliefors menghasilkan Lhitung = 0,074 dengan Ltabel = 0,112  untuk n = 62 pada 
taraf signifikansi 0,05 adalah 0,112  karena Lhitung < Ltabel maka variabel X dan Y 
berdistribusi normal. Dalam uji hipotesis, uji keberartian dan kelinieran regresi 
menggunakan tabel analisis varians (ANAVA). 
Dari hasil uji keberartian regresi menghasilkan Fhitung > Ftabel yaitu 20,78 > 4,00 
pada taraf signifikansi 0,05 yang berarti persamaan regresi tersebut berarti, 
kemudian dilanjutkan dengan uji kelinieran regresi menghasilkan Fhitung < Ftabel 
yaitu 0,84 < 1,84 sehingga disimpulkan bahwa persamaan regresi tersebut linear. 
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Hasil uji hipotesis dengan rumus koefisien korelasi product moment dari Karl 
Pearson yang menghasilkan rhitung 0,507, selanjutnya dilakukan uji keberartian 
korelasi Product Moment dengan menggunakan uji t, dihasilkan thitung = 4,56 > 
ttabel = 1,67 menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara partisipasi 
orang tua dengan prestasi belajar. 
Dengan perhitungan koefisien determinasi diperoleh hasil 25,73% variasi prestasi 
belajar (variabel Y) yang ditentukan oleh partisipasi orang tua (variabel X). 
Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan positif 
antara partisipasi orang tua dengan prestasi belajar siswa kelas X pemasaran pada 
SMK Negeri 51 Jakarta Timur. 
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ABSTRACT 
 
TRI RIZKY AMBARWATI, The Correlation Between Parent Participation 
With Students Achievement Class X Marketing At SMK 51 Negeri in East 
Jakarta. Thesis, Jakarta : Study Program Of Commerce Education, Departement 
Of Economic Dan Administration, Faculty Of Economic, Universitas Negeri 
Jakarta, Juli 2012. 
This research aim to obtain empirical data and fact which sahih, valid and 
believable concerning whether there is relation between participation of old fellow 
with achievement of class student learning X marketing at SMK Negeri 51 Jakarta 
Timur during 4 month of counted from maret up to juni 2012. 
Research method applied is survey method with approach korelasional. While 
sampling technique applied that is simple random technique ( Random Sampling 
Technique). 
Instrument is in the form of scale likert applied to net relationship about 
participation of old fellow as variable X and achievement of learning as variable 
Y. Before instrument is applied, done validity test for both variables by using 
correlation coefficient formula with criterion rhitung > rtabel and then is 
calculated its(the reliability to item - item statement by using formula Alpha 
Cronbach. Out of 38 statement of variable X which has been validation 34 
statement expressed is valid and the rest 4 item drop. 
While for variable Y data applied is secondary data. Based on result of calculation 
obtained result of variable reliability X 0,90 this thing proves that the valid 
instrument and reliable. Equation of simple linear regression model yields 
regression Ŷ = 63,66 + 0,134X. Clauses test of analysis that is valuation error 
normality test of regression Y to X with test liliefors yields Lhitung = 0,74 with 
Ltabel = 0,112 for nitrogen = 62 at level signifikansi 0,05 is 0,112 because 
Lhitung < Ltabel hence variable X and Y normal distribution. In testing 
hypothesis, meaning test and regression linear applies variance analysis tables       
( ANAVA). 
 
From regression meaning test result yields Fhitung > Ftabel 20,78 > 4,00 at level 
signifikansi 0,05 meaning equation of the regression means, then is continued 
with regression linear test yields Fhitung < Ftabel that is 0,84 < 1,84 so is 
concluded that equation of the regression is linear. 
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Hypothesis test result with correlation coefficient formula product moment from 
Karl Pearson yielding rhitung 0,507, hereinafter is done correlation meaning test 
Product Moment by using test t, yielded thitung = 4,56 > ttabel = 1,67 concludes 
that there is relationship which are positive between old fellow participations with 
achievement of learning. 
 
With calculation coefficient of determination is obtained result of 25,73% various 
achievement of learning (variable Y) what determined by participation of old 
fellow (variable X). There by can pulled conclusion that there is positive 
relationship between old fellow participations with achievement of class student 
learning X marketing at SMK Negeri 51 Jakarta Timur. 
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TIDAK  SEMUA  YANG  DIHADAPI  BISA DI UBAH 
TAPI TIDAK SATUPUN DAPAT BERUBAH  JIKA TIDAK DIHADAPI .... 
TANTANGAN DAN MASALAH ADALAH TANDA  
BAHWA KITA MASIH HIDUP !!! 
SO, NEVER GIVE UP.... 
TRY.... TRY.... AND TRY AGAIN 
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